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Особое внимание в исследовании было уделено целеполаганию как 
целостному процессу формирования образа будущего результата, поскольку 
в теории контекстного образования используется подход к цели, предло-
женный А.А. Вербцким, как «осознанный субъективный образ «потребного 
будущего», представление человека о будущем результате деятельности, 
определяющее направленность и организацию его действий и поступков; 
смыслообразующий фактор деятельности» [1, с. 266], а не только проверки 
цели по методике SMART и аналогичных ей. Это потребовало целенаправ-
ленной работы по переносу фокуса внимания с прошлых результатов на бу-
дущие цели и результаты, фактически смены парадигмы мышления, так как 
в большинстве случаев цели ставились, основываясь на прошлом опыте. 
Таким образом, используя контекстный подход, стало возможным 
реализовать эффективный подход для формирования компетенции целепо-
лагания руководителя как общекультурной компетенции. А используя этот 
подход выстроить современный образовательный процесс в системе до-
полнительного профессионального образования для повышения квалифи-
кации руководителя в вопросе целеполагания. 
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Объём информации растёт. Количество часов на её усвоение в вузе 
на аудиторных занятиях сокращается. В период, когда необходимость в 
получении всё возрастающего объёма информации вступает в противоре-
чие с ограниченным временем, которое отводится на усвоение учебной 
информации на аудиторном занятии, актуальной становится проблема ин-
тенсификации процесса обучения. 
В 60-е гг. XX в. Г. К. Лозанов (Болгария) проводил эксперимент, анализ 
результатов которого подвёл его к выводу: обучающиеся усваивают большие 
массивы информации за один приём предъявления, но при этом испытывают 
некоторые трудности – когнитивные барьеры [3]. Возникновение, проявление 
и преодоление когнитивных барьеров связано с мышлением. Преодолевать 
барьеры усвоения больших массивов информации без стресса возможно: 
1) если при организации усвоения каждого элемента содержания обучения 
преподаватель осознаёт, к логическим или интуитивным элементам мыш-
ления обучаемых он обращается [4, с. 13]; 2) «Учебная информация предъяв-
ляется на высоком уровне эмоций, в развлекательной игровой форме, с использо-
ванием неосознаваемых видов психической деятельности и акмеологических ме-
тодик управления состоянием» [1, с. 254]. 
Под интенсификацией процесса обучения в вузе понимаем обучаю-
щую систему, позволяющую задействовать внутренние резервные возмож-
ности студента. Система интенсивного обучения на основе акмеологиче-
ского подхода - поэтапное восхождение по уровням усвоения: готовности, 
узнавания, воспроизведения, применения и творчества. 
Деятельность чтение может служить стимулом усвоения студентом 
больших массивов информации за один приём предъявления. На уровне 
готовности студент выполняет просмотровое чтение: читает заголовок 
учебного текста и выдвигает гипотезу (предположение) о его содержании. 
Просмотровое чтение создаёт психологическую установку на обучение, 
обеспечивает саму возможность интенсивного обучения. Результат про-
смотрового чтения – мотивация студента к прочтению текста. 
На уровне узнавания запускается механизм поиска ожидаемой ин-
формации. Студент осуществляет проверку истинности или ложности сво-
его предположения, а именно, выполняет: 
1. Ознакомительное чтение: студент читает оглавление к тексту. Ре-
зультат ознакомительного чтения – оценка студентом содержания текста 
вс позиции известное (знаю) и новое (не знаю). 
2. Поисковое чтение: студент читает оглавление к части (параграфу) 
текста. Результат поискового чтения — избирательное понимание студен-
том содержания читаемого текста: знаю и понимаю; знаю, но не понимаю; 
не знаю, а значит, не понимаю. 
На уровне воспроизведения текста студент выполняет изучающее чте-
ние: происходит критическое осмысление нового знания, интерпретация, 
осознанное сопоставление с теми знаниями, которыми студент владеет. Ре-
зультат изучающего чтения — полное понимание студентом содержания чи-
таемого текста Продукт деятельности изучающее чтение – конспект лекции. 
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На уровне применения текста студент осуществляет контроль усвое-
ния содержания текста в целом: вносит коррективы в конспект. 
На уровне творчества на внеаудиторном занятии студент дополняет 
содержание конспекта: выполняет просмотровое, ознакомительное, поис-
ковое, изучающее чтение нового текста. Продукт деятельности чтения – 
расширенный и углублённый конспект лекции. 
Рассмотрим на конкретном примере интенсификацию процесса обу-
чения физике в техническом вузе. 
На уровне готовности на лекционном занятии студент выполняет 
просмотровое чтение: читает заголовок учебного текста в целом «Электро-
статика» и выдвигает предположение о его содержании [6, с. 146]. Студент 
мотивирует себя к прочтению содержания учебного текста. 
На уровне узнавания студент осуществляет проверку истинности или 
ложности своего предположения, а именно, выполняет: 
1. Ознакомительное чтение: студент читает оглавление текста в це-
лом [6, с. 552]. Знаю: электрический заряд – физическая модель, свойство 
наэлектризованных тел, величина; электростатическое поле – вид материи; 
напряжённость и потенциал – физические величины, характеризующие 
электростатическое поле; принцип суперпозиции для точечных электриче-
ских зарядов; диэлектрики в электростатическом поле и их поляризация; 
проводники в электростатическом поле и электроёмкость плоского кон-
денсатора. Не знаю: теорему Гаусса для электростатического поля в ва-
кууме, циркуляцию вектора напряженности электростатического поля, на-
пряжённость как градиент потенциала, физические величины, характери-
зующие электростатическое поле в диэлектрике, теорему Гаусса для элек-
тростатического поля в диэлектрике, условия на границе двух диэлектри-
ков, проводники в электростатическом поле и электроёмкость сферическо-
го и цилиндрического конденсатора. 
2. Поисковое чтение: студент читает оглавление к части (параграфу) 
учебного текста [6, с. 146–221]. Находит: 
1. Знаю и понимаю. Студент выявляет те явления и понятия, которые 
он усвоил ещё в школе. 
2. Знаю, но не понимаю. Преподаватель на основании анализа ре-
зультатов входного тестирования студентов адаптирует их к усвоению но-
вого знания, а именно, объясняет сущность тех явлений и понятий, кото-
рые студенты не усвоили ещё в школе. 
3. Не знаю, а значит, не понимаю. Студент мотивирует себя к про-
чтению учебного текста, а значит, усвоению нового знания. 
На уровне воспроизведения текста студент выполняет изучающее 
чтение. Продукт деятельности изучающего чтения – опорный конспект. 
На уровне применения студент осуществляет контроль усвоения содер-
жания учебного текста: самостоятельно проводит анализ решения задач [7, с. 
199–232], таким образом, он выполняет эффективное повторение пройденного 
(сразу просмотреть лекцию, то можно удержать в памяти 80 % информации [5]. 
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На послелекционном практическом и лабораторном занятии студент 
вносит коррективы в опорный конспект. 
На уровне творчества студент читает научно-техническую и патентную 
литературу, расширяет и углубляет содержание опорного конспекта. Конечный 
продукт деятельности – личностноориентированный модуль учебника-
конструкции – личностноориентированный преемственный учебник физики [2]. 
Таким образом, интенсификация процесса обучения физике в техни-
ческом вузе на основе акмеологического подхода даёт студенту возмож-
ность усваивать и удерживать в памяти большие массивы информации за 
один приём предъявления, а также формирует умение преодолевать возни-
кающие когнитивные барьеры. 
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